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Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ αθνινπζεί εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 
δηαπαλεπηζηεκηαθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Σερλν-νηθνλνκηθά ΢πζηήκαηα» 
ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μ/Τ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη 
ηνπ ηκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο ηεο ΢ρνιήο Ναπηηιίαο θαη Βηνκεραλίαο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο 
θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο  Pfizer θαη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηε πψιεζε ελφο πξντφληνο  
θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα.  
Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο ζεσξείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο Διιεληθήο 
νηθνλνκίαο θαη ζεσξείηαη θξίζηκνο σο πξνο ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο καο ηα 
επφκελα ρξφληα θαη ε εηαηξία Pfizer απνηειεί αλ φρη ηε ζεκαληηθφηεξε κία απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο ζε απηφ ην θιάδν. ΢ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε 
κειέηε πεξίπησζεο ηεο δηαδηθαζίαο order-to-cash πνπ αθνξά φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 
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The following thesis was prepared in the framework of the postgraduate program 
"Technological Economics" of the Department of Electrical Engineering and Computer Science 
of the National Technical University of Athens and the Department of Industrial Management 
and Technology of the University of Piraeus. The subject of this work is the comprehensive 
analysis of the pharmaceutical company Pfizer and the whole process of selling a medicinal 
product in Greece. 
The pharmaceutical industry is considered one of the most important in the Greek 
economy and is critical to our country's growth strategy in the coming years, and Pfizer is, if not 
the most important, one of the most important companies in this sector. The second part of the 
work presents a case study of the order-to-cash process that deals with all the actions that are 
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Με ηε νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο 
φζνπο κε βνήζεζαλ νπζηαζηηθά, αιιά θαη φζνπο κε ζηήξημαλ ςπρνινγηθά. 
Πξψηα απφ φια, επραξηζηψ ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην Μαηζφπνπιν, 
ηφζν γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 
εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, φζν θαη γηα ηελ ππνκνλή πνπ επέδεημε γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζσ ην ζηφρν κνπ.   
Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο πνιχ ζηελνχο κνπ 
ζπγγελείο θαη θίινπο γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ επέδεημαλ 
κέρξηο σζφηνπ νινθιεξψζσ ην πφλεκα απηφ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ άληξα κνπ 
γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
Σέινο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν  
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Ζ παξαγσγή θαη ε δηάζεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ ρψξα καο είλαη έλαο απφ 
ηνπο ηξεηο ηζρπξφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ο θιάδνο κπνξεί ζίγνπξα λα 
ραξαθηεξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο θαη ηαπηφρξνλα έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο 
πνπ ζε πεξίνδν θξίζεο βειηηψλεη ζπλερψο ηα κεγέζε ηνπ θαη πινπνηεί επελδχζεηο ηα ηειεπηαία 
ρξφληα. ΢χκθσλα κάιηζηα κε έθζεζε θνξπθαίαο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο, ν θαξκαθεπηηθφο 
θιάδνο εληάζζεηαη αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη έρεη κεγάιε 
ζπλεηζθνξά ζηελ εζληθή νηθνλνκία. (Mourtzikou, et al., 2015) 
Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά θαξκαθεπηηθψλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ 
Διιάδα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (παξαγσγηθέο θαη 
εκπνξηθέο) θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ αιπζίδα απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ηνπο ζην 
θνηλφ θαη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 
Με ηνλ φξν ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ελλνείηαη κηα εηαηξία ε 
νπνία παξάγεη θάξκαθα έρνληαο ηελ έδξα ηεο ζε κηα ρψξα θαη έρεη αλαπηχμεη ζπγαηξηθέο 
εηαηξίεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, παξάδεηγκα ηέηνηαο εηαηξίαο είλαη ε PFIZER, ε νπνία 
έρεη έδξα ζηελ Νέα Τφξθε θαη έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ζηε ρψξα καο κηα εηαηξία ηελ Pfizer 
Hellas κε ζθνπφ λα θαιχςεη θαη ηελ ειιεληθή αγνξά θαξκάθσλ (βέβαηα δελ δξαζηεξηνπνηείηαη 
κφλν ζηελ Διιάδα).  
΢θνπφο ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη, αθελφο, κέζσ ηεο αιπζίδαο εηαηξηψλ πνπ δηαηεξνχλ 
λα επεθηαζνχλ ζε λέεο αγνξέο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη, αθεηέξνπ, λα 
βνεζήζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα κέζσ ησλ θαξκάθσλ ηνπο θαη ηελ εξεπλά ηνπο γηα ηελ παξαγσγή 
λέσλ θαξκάθσλ ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ φιεο νη αζζέλεηεο. (PMJ News, 2016) 
Οη πνιπεζληθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο επελδχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ην θέξδνο 
ηνπο ζηελ ″έξεπλα θαη αλάπηπμε″ γηα λέα θάξκαθα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ νη νπνίεο 
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δελ έρνπλ πξνο ην παξψλ ζεξαπεία, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αζζέλεηα ηνπ AIDS, ηνπ 
ALZHEIMER, ηνπ ΚΑΡΚΗΝΟΤ θ.α. Σν 90% ησλ λέσλ αλαθαιχςεσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ θάλεη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, πνπ θηάλνπλ αθφκα 
θαη ην 20% ησλ εζφδσλ ηνπο. (Mourtzikou, et al., 2015) 
΢αλ πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπο βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο απ‟ φπνπ δίλνληαη νη εληνιέο ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο 
εηαηξείαο, ηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο ζηφρνπο αιιά θαη γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ 
ηελ πνξεία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Σα ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ κηα ηέηνηα 
εηαηξία είλαη ηα εμήο:  
1. ΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢  
2. ΣΜΖΜΑ MARKETING 
3. ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗ΢Ζ΢ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
4. ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩ΢Ζ΢ 
5. ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ΢ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢  
6. ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗ΢ΣΖΡΗΟΤ  
7. ΣΜΖΜΑ ΠΩΛΖ΢ΔΩΝ  
 
Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ βαζηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο ηελ παξαγσγή ή ηελ εηζαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Χο βαζηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε θιάδνπ 
παξνπζηάδνπλ κηα αμηφινγε δπλακηθή θαη έρνπλ ηζρπξή παξνπζία ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά γηα 
πνιιά ρξφληα. ICAP (2011)  
Οη θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο γεληθά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο, παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Παξάιιεια κε ηελ βαζηθή 
επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε πνιιέο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο παξάγνπλ ή 
εκπνξεχνληαη παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα, θαιιπληηθά θαζψο θαη είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 
(STOCHASIS, 2015). 
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 Οη θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο (παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο) είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ν πξψηνο θαη ηαπηφρξνλα ν πην ζεκαληηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο ζηελ αιπζίδα ε 
νπνία ζπλζέηεη, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ 
(ICAP, 2011)  
Ζ ζπλνιηθή αγνξά ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ππνινγίζηεθε ζπλνιηθά γηα ην 
2014 πεξίπνπ ζηα €4.994 εθ. ΢ε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (2013) παξνπζίαζε 
κείσζε -3,2%. Μάιηζηα ην κέγεζνο ηεο αγνξάο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ρψξα καο έθιεηζε ην 2014 ζηα €1.692 εθ. κε κείσζε -5,7% ζε 
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Οη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ θαη απηέο 
αληίζηνηρα κεησκέλα απνηειέζκαηα, κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηνπο λα θιείλεη γηα ην 2014 ζηα 
€3.302εθ. θαη κείσζε -1,8% ζε ζρέζε κε ην 2013.  
Ζ δήηεζε ζηελ αγνξά ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 
παξάγνληεο φπσο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα, ηα δεκνγξαθηθά 
ζηνηρεία, ε εκθάληζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ ζηνλ πιεζπζκφ, ε εμέιημε ηεο ηαηξηθήο, θ.α.. ΢ηνλ 
θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλνιηθά 110 επηρεηξήζεηο, φπνπ 50 πεξίπνπ απφ απηέο έρνπλ 
εξγνζηάζηα θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ρψξα καο. Οη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 
είλαη εηζαγσγηθέο φπσο θαη ε Pfizer. Ο αληαγσληζκφο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλνο θαη ζε 
πνιιά επίπεδα, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ε βίαηε ζπξξίθλσζε θαη πξνζαξκνγή ηεο 
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη επίζεο νη θιεηζηνί πξνυπνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο έρεη δεζκεπηεί 
ε ρψξα καο νδήγεζαλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα. Ζ πξνζπάζεηα ησλ ζπγαηξηθψλ πνιπεζληθψλ γηα 
αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κε ηηο εγρψξηεο παξαγσγηθέο 
θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο. Δπίζεο, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 11 απμάλεηαη γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο παξαγσγήο γελνζήκσλ ηφζν ιφγν ησλ ρακειψλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά πνπ 
έρεη νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε πνιιψλ λέσλ κηθξψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο 
εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζε απηά ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηηο 
αιιαγέο ζην ηξφπν ζπληαγνγξάθεζεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ρξήζεο ησλ γελνζήκσλ θαη ηελ 
κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  
Ζ αγνξά θαξκάθνπ κπνξεί γεληθφηεξα λα απνηειεί έλα ππνζχλνιν ησλ ζπλνιηθψλ 
δαπαλψλ πγείαο κηα ρψξαο, φπσο θαη ηεο Διιάδαο, αιιά αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 
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ηνπ ηνκέα πγείαο θαη ε επηκέξνπο αλάιπζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο είλαη επηηαθηηθή, 
ηδηαίηεξα φηαλ ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ έρεη εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 
κεηψζεη ζεκαληηθά ηα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ 
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  
Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟ΢Α θαη ην International Classification of 
Health Accounts, κε ην νπνίν έρεη ελαξκνληζηεί θαη ε Διιάδα, νξίδεηαη σο ε ζπλνιηθή δαπάλε 
γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζε έμσ-λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε 
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Ο ΚΛΑΓΟ΢ ΣΗ΢ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ΢ 
 
 
Ζ ζπλερψο απμαλφκελε θαηαλάισζε θαξκάθσλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 
ζηελ Διιάδα επηδξά επεξγεηηθά ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν, ηφζν ζε επίπεδν θχθινπ εξγαζηψλ, φζν θαη ζε 
επίπεδν θεξδνθνξίαο. Οη αλνδηθέο ηάζεηο ζην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ 
κεηαμχ άιισλ κε:  
 ηε δηαξθή είζνδν ζηελ αγνξά λέσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ, κε πςειφηεξε ηηκή δηάζεζεο, 
 δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, 
 ηηο αζζέλεηεο θαη επηδεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ είηε επνρηαθά είηε εθηάθησο.  
΢ηνλ αληίπνδα ηνπ ζεηηθνχ πξνθίι πνπ δηακνξθψλνπλ νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο, νη 
θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 
ηηκνιφγεζε θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα:  
 Λφγσ ησλ λέσλ ηηκνινγηαθψλ ξπζκίζεσλ ζεκεηψζεθαλ θαζπζηεξήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε θαη ρνξήγεζε λέσλ Γειηίσλ Σηκψλ.  
 Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαηηκήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, παξά ηελ 
αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο / εηζαγσγήο θαξκάθσλ.  
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 Σα πςειά ρξέε ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ιφγσ ηεο καθξάο πεξηφδνπ 
απνπιεξσκήο ησλ πξνκεζεηψλ θαξκάθσλ, αλαισζίκσλ θαη εμνπιηζκνχ, 
αλαγθάδνπλ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ λα θαηαθεχγνπλ ζε ιεηηνπξγηθή θαη 
ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ο λφκνο 3301/2004 πξνβιέπεη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 
ζρεηηθψλ ρξεψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ρνξήγεζεο έθπησζεο επί ηεο αμίαο ησλ 
ηηκνινγίσλ.  
 Οη ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ θαξκάθσλ θαζνξίδνληαη κε επλντθφηεξν ηξφπν 
ζπγθξηηηθά κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα.  
Σν ηνπίν ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ άιιαμε κε ηελ απφθαζε ηνπ ΢ηΔ πεξί κε 
ζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θνζηνιφγεζεο πνπ ίζρπε κέρξη θέηνο (κε βάζε ηε ρακειφηεξε 
ηηκή ηεο Δπξψπεο) θαη κε ηελ ςήθηζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 18/10/2005 ηεο 
ηξνπνινγίαο γηα ην λέν ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ.( Καιαθαηάθεο , 2009) 
΢πγθεθξηκέλα:  
 Οη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζα ππνινγίδνληαη απφ ην κέζν φξν ησλ ηξηψλ 
ρακειφηεξσλ ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο ηξηψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Διβεηίαο, κηαο ρψξαο-κέινο ηεο Δ.Δ. ησλ 15, θαζψο 
θαη κηαο ρψξαο απφ ηα 10 λέα κέιε πνπ εηζρψξεζαλ ζηελ Δ.Δ. κε ηελ ηειεπηαία 
δηεχξπλζε ζηηο 1/5/2004).  
 Οη ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ θαξκάθσλ ζα κεησζνχλ θαηά 20% κεηά ηε ιήμε ηεο 
ηζρχνο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηνπο, έηζη ψζηε λα εμηζσζνχλ κε ηηο ηηκέο 
ησλ θαξκάθσλ κε φκνηα ρεκηθή ζχλζεζε. 
Oη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, κέζσ ηνπ ΢.Φ.Δ.Δ., εμέθξαζαλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζην λέν 
ηξφπν ηηκνιφγεζεο, εθηηκψληαο φηη ν ππνινγηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ 
ηεο Δπξσδψλεο, ψζηε λα είλαη πην αληηθεηκεληθφο. Δπίζεο ζεσξνχλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
ηηκψλ ελφο λένπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. δελ ελδείθλπηαη, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ 
απηψλ αλήθεη ζην πξψελ «αλαηνιηθφ block» θαη ελδερνκέλσο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 
πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. ΢χκθσλα κε ηνλ ΢.Φ.Δ.Δ. 
ε κείσζε θαηά 20% ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ ησλ νπνίσλ ιήγεη ε παηέληα, αθνξά θπξίσο ζε 
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εγρψξηα παξαγφκελα, γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηεο παξαγφκελσλ 
πνζνηήησλ ησλ ζθεπαζκάησλ, εγείξνληαο αλεζπρίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε θαη 
αιιά θαη ηελ νκαιή ηξνθνδφηεζε ηεο αγνξάο. Δμάιινπ, ε ζπκκεηνρή ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 
δηαβξψλεηαη ηελ ηειεπηαία 15εηία, θαζψο ε ζρέζε 1:3 εηζαγφκελσλπαξαγφκελσλ 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 έρεη ζήκεξα 
πιήξσο αληηζηξαθεί. ( Καιαθαηάθεο , 2009) 
Οη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ επηρεηξήζεηο κεζνδεχνπλ ηελ είζνδν ηνπο ζε αγνξέο ηνπ 
εμσηεξηθνχ αλαπηχζζνληαο ην εμαγσγηθφ εκπφξην θαη ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζίεο κε εηαηξείεο 
ηνπ εμσηεξηθνχ, δξαζηεξηνπνηνχκελεο θπξίσο ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο, ζηε Μέζε Αλαηνιή ζηελ 
Αθξηθή, αιιά θαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. Σα ειιεληθά πξντφληα θαζίζηαληαη ειθπζηηθά θπξίσο ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, θαζψο ζπλδπάδνπλ ρακειή ηηκή θαη πςειή πνηφηεηα. Ηδηαίηεξα 
ειθπζηηθή είλαη αζθαιψο ε αγνξά ηεο Κίλαο κε ειιεληθέο εηαηξείεο λα ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζία 
κε θηλεδηθέο γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε θαη βειηίσζε βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 
 
Έπεςνα & ανάπηςξη 
 
Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν, κε ζθνπφ λα 
αληηκεησπίζνπλ ηελ θιηκάθσζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα πςειά θφζηε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
λέσλ ζθεπαζκάησλ, θαη ηηο θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο γηα κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη 
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, επηιέγνπλ ζηξαηεγηθά ηελ επέθηαζε ηνπο κέζσ εμαγνξψλ θαη 
ζπγρσλεχζεσλ, αλαδεηνχλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο (π.ρ. κε εξεπλεηηθά ηκήκαηα 
παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη κε εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
βηνηερλνινγίαο, ψζηε λα εηζάγνπλ λέεο παηέληεο ζηελ αγνξά) θαη δηεηζδχνπλ ζε αλαδπφκελεο 
αγνξέο κέζσ ηδξχζεσο ζπγαηξηθψλ. Με ηηο θηλήζεηο απηέο νη εηαηξείεο επηδηψθνπλ λα 
εθκεηαιιεπζνχλ ηηο πξνθχπηνπζεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη κέζσ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο λα 
εμεηδηθεπζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ.  
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Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ ηηο εηαηξείεο ζηελ αλάπηπμε βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 
γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία ηάζηκσλ αζζελεηψλ, αιιά θαη γηα ζεξαπεία αζζελεηψλ γηα ηηο 
νπνίεο δελ έρεη βξεζεί ηξφπνο αληηκεηψπηζεο. Σα εξεπλεηηθά ηκήκαηα, κε ηε βνήζεηα λέσλ 
εμειίμεσλ ζε ζχγρξνλνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (π.ρ. κνξηαθή βηνινγία), αλαθαιχπηνπλ θαη 
θαιιηεξγνχλ λέεο νπζίεο, κε βάζε ηηο νπνίεο αλαπηχζζνπλ λέα είδε θαξκάθσλ. Σα λέα 
βηνηερλνινγηθά θάξκαθα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε απμεκέλεο ηηκέο, ιφγσ αθελφο ησλ 
δαπαλεξψλ κεζφδσλ θαη ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 
ηνπο, θαη αθεηέξνπ ηεο απμεκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 
θάξκαθα. Απαηηείηαη φκσο ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζθεπαζκάησλ απηψλ απφ 
ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά. Ήδε ζηελ ειιεληθή αγνξά θπθινθνξεί 
αμηνζεκείσηνο αξηζκφο βηνηερλνινγηθψλ θαξκάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ζνβαξψλ αζζελεηψλ. (STOCHASIS, 2015) 
Οδεγφο ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ είλαη ε εκπνξηθή επηηπρία νξηζκέλσλ 
θαξκάθσλ. ΢ε παγθφζκην επίπεδν ε ιίζηα ησλ 10 best seller θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 
πεξηιακβάλεη ηα: Lipitor, Nexium, Seretide, Plavix, Norvasc, Aranesp, Zyprexa, Risperdal, 
Endrel θαη Effexor. ΢ηελ Διιάδα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ηα θάξκαθα πνπ 
αθνξνχλ ζηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε θαη αθνινπζνχλ ηα 
θάξκαθα γηα ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ελψ ηελ ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα θάξκαθα γηα 
ηελ πεπηηθή νδφ θαη ηνλ κεηαβνιηζκφ. ΢χκθσλα κε εθηηκήζεηο ζηειερψλ ηεο αγνξάο, ε 
θαηάηαμε απηή δελ πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά ζην κέιινλ, θαζψο ν κέζνο φξνο δσήο 
απμάλεηαη θαη ε πηνζέηεζε ηνπ δπηηθνχ κνληέινπ δηαβίσζεο έρεη επηπηψζεηο πνπ πιένλ είλαη κε 
αλαζηξέςηκεο γηα ηνπο Έιιελεο. 
 Πνιιά απφ απηά ηα επηηπρεκέλα πξντφληα αλακέλεηαη λα ράζνπλ ηελ πξνζηαζία 
απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο ηελ πξνζερή πεληαεηία κε απνηέιεζκα νη πσιήζεηο ηνπο λα 
ζεκεηψζνπλ θάζεηε πηψζε. Οη βηνκεραλίεο θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ρακέλα 
έζνδα κε λέα θάξκαθα πνπ θαιχπηνπλ λέεο αλάγθεο. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο ηεο 
θαξκαθνβηνκεραλίαο, λα παξάγεη θαηλνηφκα θάξκαθα πνπ είηε ζα ζεξαπεχνπλ αλίαηεο έσο 
ζήκεξα αζζέλεηεο, είηα ζα αδξαλνπνηνχλ ηελ αηηία πξφθιεζεο ηεο αζζέλεηαο. Οη θαηλνηνκίεο 
φκσο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ θαζψο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 12 κε 15 ρξφληα γηα 
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ηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο. Μφιηο κία ζηηο 5.000 κε 10.000 νπζίεο πνπ εξεπλψληαη θαηαιήγεη 
λα γίλεη εγθεθξηκέλν θάξκαθν. ΢πλεπψο είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεη θάπνηνο ηνπο επφκελνπο 
δηαδφρνπο ησλ ζεκεξηλψλ best seller πξντφλησλ, ελψ ελδέρεηαη ηα λέα θάξκαθα λα αλήθνπλ 
πιένλ ζε πξντφληα λέσλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε βηνηερλνινγία. . (STOCHASIS, 2015) 
Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ best seller θαξκάθσλ απαηηνχληαη πςειέο επελδχζεηο ζηνλ 
ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Οη εηαηξείεο δαπαλνχλ πεξίπνπ ην 20% απφ ηηο πσιήζεηο 
ηνπο ζηνλ ηνκέα R&D θαζψο ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θαη κφλν θαξκάθνπ 
αγγίδεη ηα 600εθαη. δνι. Ζ αλάγθε γηα φιν θαη πην εμειηγκέλε έξεπλα έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 
ηάζε νη κεγάιεο επξσπατθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο λα κεηαθηλνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο 
ηηο ΖΠΑ φπνπ ππάξρνπλ κεγάια εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, έληνλε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη 
επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα είλαη ε 
επειημία θαη ε ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εγθξίζεσλ ησλ θαξκάθσλ. Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ 
φηη ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε πξψηε είλαη ε Pfizer, εηαηξεία 
κε έδξα ζηε Νέα Τφξθε ε νπνία δηαηεξεί θαη ηα πξσηεία θαη ζηηο πσιήζεηο ζε παγθφζκην 
επίπεδν. ΢χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε Pfizer έξρεηαη πξψηε ζηνλ 
θφζκν κε επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε πνπ έθηαζαλ ηα 5,8 δηο. επξψ ην 2007. 
΢χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία νη επελδχζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απμήζεθαλ 10% ζε 
παγθφζκην επίπεδν, αχμεζε κεγαιχηεξε απφ ην 7,4% πνπ είραλ ζεκεηψζεη ην 2006 θαη ην 5,3% 
ην 2005. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ αλάινγα πνζά. . (STOCHASIS, 2015) 
 




Ζ νλνκαζία SWOT πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Strengths (Γπλάκεηο), 
Weaknesses (Αδπλακίεο), Opportunities (Δπθαηξίεο) θαη Threats (Απεηιέο). Ζ SWOT αλάιπζε 
απνηειεί κηα γεληθή ηερληθή ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο 
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απνθάζεσλ, πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα ζεζκφ, ζε κηα επηρείξεζε, ζε κηα γεσγξαθηθή 
πεξηνρή, θηι. Δίλαη έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε νινθιεξσκέλε 
δηεξεχλεζε ησλ εζσηεξηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο 
επηρείξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ 
απεηιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. ΢ην θεθάιαην απηφ, αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ 
θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη 
ε ζεηξά ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ είηε απεηινχλ, είηε επλννχλ ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ 
θιάδνπ. Ζ SWOT αλάιπζε βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ εθηελψο ζηα θεθάιαηα 




Σα δπλαηά ζεκεία (Strengths) ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο αθνξνχλ ην 
εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 
θαη ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν θιάδνο. Οπζηαζηηθά, ε βειηίσζε θαη ε 
εθκεηάιιεπζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ απηψλ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ θάπνην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ ζηηο 
πξνθιήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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I. Σα επίπεδα θαηάξηηζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηεξίδνληαη 
σο πςειά, ε εθπαίδεπζε είλαη ζπλερήο, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πςειφο θαη 
ηα παθέηα παξνρψλ ηθαλνπνηεηηθά. Ο θιάδνο παξέρεη θαιέο πξννπηηθέο 
εμέιημεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 18% ησλ απαζρνινπκέλσλ έρεη 
ιάβεη αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη ην 37% είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ ή/ θαη θάηνρνη 
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. ΢ηηο δέθα πξψηεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, ε 
ζχλζεζε ησλ δηάθνξσλ βαζκηδψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
είλαηδηαθνξεηηθή. Σν 44,8% ησλ ππαιιήισλ έρεη ιάβεη αλψηαηε 
εθπαίδεπζε θαη ην 34,4% έρεη απνθνηηήζεη απφ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε.  
II. Οη ζηξαηεγηθέο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο 
απνδεηθλχνληαη επηηπρείο ζηελ πξάμε, ελψ ε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ 
marketing θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε αγνξά είλαη 
ζπλερήο. Ο βαζηθφο ζηφρνο παξακέλεη πάληα ε αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο.  
III. Σν 92% ησλ αληηγξάθσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη ην 8% 
απφ εηζαγσγέο.  
IV. Τςειά επίπεδα ηερλνγλσζίαο.  
V. Σα επίπεδα θεξδνθνξίαο είλαη πςειά, νη επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη αλνδηθέο. Δπίζεο, ε πνξεία ησλ 




Σα αδχλαηα ζεκεία (Weaknesses) ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο αλαθέξνληαη 
ζε κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ηεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο θαη ηελ 
θαζηζηνχλ επάισηε ζηηο εθάζηνηε απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Αληηζηνηρνχλ, φπσο 
θαη νη «δπλάκεηο», ζε δεδνκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο.  
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I. Οη επελδχζεηο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηηο ειιεληθέο 
θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ (ηνπ 
δείγκαηνο) δαπαλά πνζφ κηθξφηεξν ηνπ 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ 
εγρψξηα παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία θαξκάθσλ θαιχπηεη ην ¼ ηνπ ζπλφινπ 
ησλ πσιήζεσλ θαη αθνξά θπξίσο ηελ παξαγσγή αληηγξάθσλ θαξκάθσλ. 
Σν 76% ησλ πξσηνηχπσλ πξντφλησλ πξνέξρεηαη απφ εηζαγσγέο ελψ ην 
ππφινηπν κέξνο απφ παξαγφκελα ζηελ εγρψξηα αγνξά ή ζπζθεπαζκέλα 
θάξκαθα.  
II. Ο ξπζκφο εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ζε παγθφζκην επίπεδν, 
αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία. Δπηπιένλ, ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε ηεο 
θαξκαθνβηνκεραλίαο απφ ην «κνληέιν blockbuster»1 πεξηνξίδεη αθφκε 
πεξηζζφηεξν ηε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο,δεδνκέλνπ φηη έρεη κεησζεί ν 
ξπζκφο κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαη ηα θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζηελ 
αγνξά.  
III. Έιιεηςε θαζεηνπνίεζεο.  
IV. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ ελέρεη κεγάιν θφζηνο γηα ηηο 
εηαηξείεο.  
V. Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο ηνπ θιάδνπ πξνθαινχλ ην κεγάιν βαζκφ 
ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο θαη ην γηγαληηζκφ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  
VI. Τπάξρεη αζέκηηνο αληαγσληζκφο ζε επίπεδν κάξθεηηλγθ θαη γεληθφηεξα ζηηο 
ηερληθέο πξνψζεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Γελ ηεξείηαη ν 
θψδηθαο δενληνινγίαο,πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ θιάδν, απφ φιεο ηηο 
επηρεηξήζεηο.  
VII. Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πσιήζεσλ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαμηνπηζηία. Δλψ ππάξρεη πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ 
δεδνκέλσλ απφ ΗΦΔΣ, ΗΜS, Δ΢ΤΔ, ηα ζηνηρεία ηνπο δελ είλαη ζπγθξίζηκα 
ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
ζπγθέληξσζε ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη δεκηνπξγνχληαη εζθαικέλα 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εηθφλα ηνπ θιάδνπ θαη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  
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VIII. Ζ δηαδηθαζία επηζηξνθήο ιεμηπξφζεζκσλ θαξκάθσλ είλαη δεκηνγφλνο. 
Τπνρξενχληαη λα απνζχξνπλ απφ ηα θαξκαθεία ηα πξντφληα πνπ έρνπλ 
ιήμεη ή πξφθεηηαη λα ιήμνπλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ.  
IX. Δθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ζηα έμνδα πξνψζεζεο θαη marketing.  
X. Οη παξάιιειεο εμαγσγέο απνηεινχλ εκπφδην αλάπηπμεο θπξίσο γηα ηηο 
ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ. Οη παξάιιειεο εμαγσγέο αληηζηνηρνχλ ζην 25% 




Οη επθαηξίεο αληηπξνζσπεχνπλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 
θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εθκεηαιιεπηεί ν θιάδνο ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ κειινληηθά. Ο ζπλήζεο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπο έγθεηηαη ζηελ αλαζθφπεζε, 
ζηνλ εληνπηζκφ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ «Γπλαηψλ ΢εκείσλ» ηνπ θαη ζηε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 
εθκεηάιιεπζε πηζαλψλ επθαηξηψλ. 
I. Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ δεκηνπξγεί επθαηξίεο αλάπηπμεο ζε νξηζκέλεο 
ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο.  
II. Απμάλεηαη ε δήηεζε γηα life-style ζθεπάζκαηα.  
III. Ζ δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο πξνο 
εθκεηάιιεπζε κε ηελ θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ κε εμαγσγέο πξντφλησλ. Ο 
ζηφρνο απηφο δελ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηηο ζπγαηξηθέο φζν ηηο ειιεληθέο 
εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο ζε λέεο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  
IV. Ζ βηνηερλνινγία θαη ε γνληδηαθή ζεξαπεία κπνξνχλ λα θάλνπλ 
πξαγκαηηθφηεηα ην φξακα ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζεξαπεηψλ, αμηνπνηψληαο 
ηε δνκηθή χιε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηα 
παξαδνζηαθά θάξκαθα πνπ έρνπλ σο βάζε ρεκηθέο νπζίεο. Απηφ πξαθηηθά 
ζεκαίλεη φηη ζα δεκηνπξγνχληαη ζεξαπείεο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηνλ θάζε 
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αζζελή βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Ζ 
νξαηή απηή πξννπηηθή ζπλεπάγεηαη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηε 
κάρε ηεο ζεξαπείαο ζπάλησλ αζζελεηψλ. Θεσξεηηθά, νη πξννπηηθέο ηνπ 
θιάδνπ είλαη αλεμάληιεηεο, θαζψο βξίζθεη εθαξκνγή ζην ζχλνιν ησλ 
ζεξαπεπηηθψλ πεδίσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα επαλάζηαζε, κε ζεακαηηθά 
απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα γίλνληαη νξαηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα 
ρξφληα πνπ έξρνληαη.  
V. Ζ ηάζε θαηαλάισζεο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ είλαη απμεηηθή.  
VI. Γίλνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ζε άιια 
Δπξσπατθά θξάηε.  
VII. Ζ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ππνθαηάζηαζεο πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κε 
νπζησδψο φκνηα ζα δψζεη λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηηο ειιεληθέο 
θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δεδνκέλνπ φηη ην 92% ησλ αληηγξάθσλ 
πξνέξρεηαη απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή.  
VIII.  Ζ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ηα επφκελα ρξφληα ζα εμειηρζεί πξνο κηα 
αζζελνθεληξηθή θαηεχζπλζε. Θα ςάρλεη ηνπο αζζελείο πνπ κπνξνχλ λα 
επσθειεζνχλ απφ ηα θάξκαθα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Πξέπεη λα 
δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηθεληξσκέλε ζε εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο 
πνπ ζα κεγηζηνπνηνχλ ηελ πεξίζαιςε θαη ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία ησλ 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 
IX. Σν ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο απνηειεί πεγή αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο. Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην ρακειφ επίπεδν 
εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
X. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη 
θέληξν δηαλνκήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ εθφζνλ 
πηνζεηήζεη κηα πην εμσζηξεθή ζηάζε, πνπ ζα απνηειέζεη κνριφ ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηεο αλάπηπμεο. (Κνπζνπιάθνπ, 2007) 
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Οη «απεηιέο» αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απεηινχλ 
ελ πξνθεηκέλσ ηελ ειιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά. Μέζσ ηεο SWOT αλάιπζεο, γίλεηαη 
πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη έγθαηξα πξνζπάζεηα 
πεξηνξηζκνχ ή θαη αλαζηξνθήο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.  
I. Αδπλακία ειέγρνπ ησλ ρξεψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Αλέξρνληαη ζηα 
€1,2 δηο. Σν κεγάιν χςνο ησλ απαηηήζεσλ απφ πσιήζεηο πξνο ην Γεκφζην 
εληείλεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη θάξκαθα, ζπζθεπέο, ινηπφ 
ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  
II.  Ζ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ είλαη απεηιή γηα ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο. Ζ ηηκή, 
φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα «2+1» (ν κέζνο φξνο 
ησλ δπν ρακειφηεξσλ ηηκψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-15 θαη ηεο ρακειφηεξεο 
ησλ δέθα θξαηψλ πνπ εηζήιζαλ ζηελ ΔΔ ην 2004). Ζ δηεχξπλζε νδεγεί, 
εκκέζσο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί, ζηε 
κείσζε ησλ ηηκψλ πνιιψλ θαξκάθσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ 
ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
III. Ο ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 
είλαη παξάγνληεο αλαζηαιηηθνί γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ θαξκαθεπηηθψλ 
εηαηξεηψλ.  
IV. Δθαξκνγή κέηξνπ ππνθαηάζηαζεο πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κε νπζησδψο 
φκνηα. Σν 90% ησλ εηαηξεηψλ πσινχλ πξσηφηππα θάξκαθα επνκέλσο 
πιήηηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη πσιήζεηο ηνπο απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο 
ξχζκηζεο πνπ ζα επέηξεπε ζην θαξκαθνπνηφ λα ππνθαζηζηά θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο ηα πξσηφηππα κε ηα νηθνλνκηθφηεξα αληίγξαθα. 
V. Ζ πηνζέηεζε αζθαιηζηηθήο ηηκήο ρακειφηεξεο απφ ηε ιηαληθή ζεσξείηαη 
απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο φηη απνηειεί εκπφδην αλάπηπμεο.  
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VI. Ζ πηνζέηεζε αξλεηηθήο ιίζηαο έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο.  
VII. Ζ θαξκαθνβηνκεραλία πεξηνξίδεηαη απφ ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ ΔΟΦ. Οη 
θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζίαο έγθξηζεο άδεηαο θπθινθνξίαο, εηδηθά φηαλ 
πξφθεηηαη γηα εζληθή δηαδηθαζία, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο 
πσιήζεηο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ δχν άιισλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο, ηεο θεληξηθήο θαη ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. Παξάιιεια, ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο έγθξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη 
ηεο απφδνζεο ηηκήο ή ηεο έληαμεο ζηε ιίζηα ελφο θαξκάθνπ απνξξνθά 
κεγάιν θφζηνο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο.  
VIII. Ζ αβεβαηφηεηα, ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ζην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη 
ζπλερείο ελαιιαγέο ζηε λνκνζεζία νδεγνχλ ζηελ αδπλακία καθξνρξφληνπ 
ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθψλ.  
IX. Πηέζεηο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ αζζελψλ. Γ 
X. Γεκηνπξγία ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
XI. Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ θαξκάθσλ γίλεηαη φιν θαη πην απζηεξή, κεηά 
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Ζ Pfizer θαηάθεξε κέζα απφ κία καθξφρξνλε πνξεία, λα είλαη ζήκεξα ε Νν 1 
Φαξκαθεπηηθή Δηαηξεία ζε θάζε κεγάιε αγνξά ζηνλ θφζκν. Ξεθηλψληαο ην 1849, ν Charles 
Pfizer ηδξχεη ηελ εηαηξεία Charles Pfizer&Company ζην Μπξνχθιηλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ε νπνία 
είρε ζαλ αληηθείκελφ ηεο ηηο ρεκηθέο νπζίεο. Σν πξψην πξντφλ ηεο εηαηξείαο ήηαλ ην Santonin, 
έλα πξσηνπνξηαθφ αληηπαξαζηηηθφ πνπ έθαλε ακέζσο επηηπρία. 
Με ηνλ ενξηαζκφ ησλ 50 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ην 1899, ε Pfizer ήηαλ ε θνξπθαία 
πιένλ εηαηξεία ζηηο ρεκηθέο νπζίεο ζηελ Ακεξηθή θαη ην ραξηνθπιάθηφ ηεο πεξηειάκβαλε κηα 
επξεία πνηθηιία βηνκεραληθψλ θαη θαξκαθνινγηθψλ πξντφλησλ κε επηθεθαιήο ην θηηξηθφ νμχ, 
ηελ θακθνξά, ην φμηλν ηξπγηθφ νμχ, ην βφξαθα θαη ην ηψδην. Μέρξη ηε ρξνληά απηή, ε εηαηξεία 
δηέζεηε ήδε γξαθεία ζηε Νέα Τφξθε θαη ην ΢ηθάγν θαζψο θαη επαθέο κε αλζξψπνπο γηα 
εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πξντφλησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν 1910 θαηάθεξε νη πσιήζεηο ηεο λα 
αγγίδνπλ ηα 3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ, ελψ ην 1944 κε ηε ρξήζε ηεο δχκσζεο ρακειήο 
δεμακελήο, ε Pfizer πέηπρε ηε καδηθή παξαγσγή πεληθηιίλεο θαη εμειίρζεθε ζηνλ κεγαιχηεξν 
παξαγσγφ ηνπ „ζαπκαηνπξγνχ θαξκάθνπ‟ ζηνλ θφζκν. (Phizer Hellas) 
Σν 1949 θαη ενξηάδνληαο πιένλ ηελ 100ε επέηεηφ ηεο, νη επηζηήκνλεο ηεο Pfizer 
άξρηζαλ κηα εληαηηθή αλαδήηεζε λέσλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο 
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αζζέλεηεο. Σν 1951, ε Pfizer δξαζηεξηνπνηείηαη πιένλ ζην Βέιγην, ηε Βξαδηιία, ηνλ Καλαδά, ηελ 
Κνχβα, ηελ Αγγιία, ην Μεμηθφ, ηνλ Παλακά θαη ην Πνπέξην Ρίθν ελψ ην 1953, ε εηαηξεία J.B. 
Roering and Company κε εμεηδίθεπζε ζηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, γίλεηαη έλαο απφ ηνπο 
θιάδνπο ηεο Pfizer θαη ην 1955 ζπλάπηεη ζπλεξγαζία κε ηελ Ηαπσληθή εηαηξεία Taito γηα ηελ 
παξαγσγή θαη δηαλνκή αληηβηνηηθψλ. Σελ πιήξε ηδηνθηεζία ηεο νπνίαο εμαγφξαζε ηειηθά ην 
1983. 
Ζ δεθαεηία ηνπ 1960, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε αξρή κηαο επηηπρεκέλεο 
πνξείαο. Δθηφο απφ ηα ηαηξηθά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ ηδξχζεθαλ ζην Κνλέθηηθαη θαη ηα 
λέα παγθφζκηα θεληξηθά γξαθεία ζην Μαλράηαλ, θαη έρνληαο ήδε πεξάζεη έλαο αηψλαο κεηά ηελ 
ίδξπζε ηεο Ακεξηθαληθήο Pfizer απφ ηνλ Charles Pfizer θαη ηνλ Charles Erhart, άηνκα κε 
πξσηνπνξηαθέο ηδέεο πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλα λα πάξνπλ ξίζθα ψζηε λα γξάςνπλ ηζηνξία, 
πέξαζαλ ηνλ σθεαλφ θαη έθηαζαλ κέρξη ηελ Διιάδα. Σν πξψην εξγνζηάζην έδξεπε ζην 
Παγθξάηη ην 1960 κε έλα κηθξφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 40 αηφκσλ.  
Ζ δεθαεηία ηνπ 1970, απνηειεί κηα δεθαεηία έξεπλαο γηα ηελ Pfizer. Ζ Pfizer Hellas 
κεγαιψλεη έρνληαο έλα λέν εξγνζηάζην ζηελ Απιψλα θαη πξνζηίζεηαη ζηηο θηεξηαθέο ηεο 
εγθαηαζηάζεηο θαη δίλνληαο λέα πλνή θαη δεκηνπξγψληαο λέεο απαηηήζεηο ζηελ 
θαξκαθνβηνκεραλία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1971 ηδξχζεθε ην θεληξηθφ ηκήκα έξεπλαο, ην 
νπνίν ζπλδχαδε έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε θάξκαθα, γεσξγηθά πξντφληα θαη ρεκηθά ζε παγθφζκην 
επίπεδν. Σν ηκήκα απηφ αλαπηχρζεθε ηφζν, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιια εξεπλεηηθά θέληξα 
ζε ηξεηο επείξνπο. Έλα ρξφλν κεηά, ην 1972, θαηαθέξλεη λα πεξάζεη ην θαηψθιη ηνπ 
δηζεθαηνκκπξίνπ ζε πσιήζεηο. (Phizer Hellas) 
Ζ δεθαεηία πνπ αθνινπζεί (ηνπ 1980) είλαη ε δεθαεηία ηεο εμέιημεο. Ζ Pfizer Hellas 
εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ πξψηε εμαγσγή θαξκάθσλ είρε 
πξννξηζκφ ηελ Αιγεξία. Σν ινγφηππφ ηεο εθζπγρξνλίδεηαη, δηαηεξψληαο φκσο ην νβάι ζρήκα 
ηνπ θαη ην κπιε ρξψκα πνπ ην έθαλε ηφζν δηάζεκν ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  
Σε δεθαεηία ην ‟90, κηα λέα πεξίνδνο δεκηνπξγηθήο αλάπηπμεο μεθηλά γηα ηελ Pfizer 
Hellas. Σα πξφηππα ηερλνινγηθά κέζα, ε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ν δπλακηζκφο κεηαηξέπνπλ 
ζηαδηαθά ηελ Pfizer Hellas απφ κηα κηθξή εηαηξεία ζε έλα θνινζζφ. Ζ Pfizer θέξλεη ηελ 
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επαλάζηαζε κε λέα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ πεξίνπηε ζέζε ζηα 
ειιεληθά λνζνθνκεία, ζηα ξάθηα ησλ θαξκαθείσλ αιιά θαη ζηα θηεληαηξηθά ηαηξεία. Σν 1994, ε 
Pfizer βξίζθεηαη λα επελδχεη ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε εηεζίσο 1 δηο δνιάξηα ΖΠΑ θαη ην 
1995 ην ηκήκα θηεληαηξηθψλ πξντφλησλ αγνξάδεη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο εηαηξείαο Smithkline 
Beecham θαζηζηψληαο έηζη ηελ Pfizer παγθφζκην εγέηε ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα θαηνηθίδηα θαη εθηξεθφκελα δψα. Σν 1997 απνηειεί κηα πνιχ 
ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ Pfizer, θαζψο ην πεξηνδηθφ Fortune ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 1ε ζέζε 
ραξαθηεξίδνληάο ηε σο: «Ζ πην ζαπκαζηή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία», έλαο ηίηινο πνπ ηεο 
απνλεκήζεθε θαη ην 1998. Σελ ίδηα ρξνληά, ν θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ ηεο κεγαιψλεη κε ηελ 
παξνπζία ηνπ Viagra, ηελ ίδηα ψξα πνπ νη επελδχζεηο γηα ηελ έξεπλα έρνπλ θηάζεη ηα 2,5 δηο 
δνιάξηα ΖΠΑ. (Phizer Hellas) 
Με ηνλ ενξηαζκφ ησλ 150 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ε Pfizer, ην 1999 απνηειεί κία απφ ηηο 
θνξπθαίεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Αλαγλσξηζκέλε γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηελ αλαθάιπςε θαη 
αλάπηπμε πξσηνπνξηαθψλ θαξκάθσλ, ην πεξηνδηθφ Forbes ραξαθηεξίδεη ηελ Pfizer “Δηαηξεία 
ηεο Υξνληάο”. Οη ηίηινη φκσο δελ ζηακάηεζαλ εθεί, αθνχ ην 2002 ε εηαηξεία ραξαθηεξίζηεθε 
απφ ην πεξηνδηθφ „Fortune‟ σο ε πην αμηνζαχκαζηε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηνλ θφζκν θαη απφ 
ην πεξηνδηθφ „The Chronicle of Philanthropy‟ σο ε πην γελλαηφδσξε εηαηξεία. 
Ζ θαηάθηεζε ηεο θνξπθήο είρε ζρεδφλ επηηεπρζεί κε ηελ αιιαγή ηεο ρηιηεηίαο. Σν 2000 
ε Pfizer ζπγρσλεχηεθε κε ηε Warner-Lambert πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε λέα Pfizer, ηελ 
ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηνλ θφζκν. ΢ήκεξα, ε Pfizer κε πξντφληα 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, κε πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο 
θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ρψξν παγθνζκίσο. 
΢ηηο αξρέο ηνπ 2002 αλαδείρηεθε 2ε ζε κέγεζνο θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα. Ζ Pfizer 
Hellas εγθαηλίαζε πξφζθαηα έλα λέν θηήξην ζηε ιεσθφξν Μεζνγείσλ, κε ηηο πην ζχγρξνλεο 
εγθαηαζηάζεηο θαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ 590 ππαιιήινπο. Πξαγκαηηθφ επίηεπγκα ήηαλ γηα ηελ 
Pfizer λα θαηνξζψζεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 85 ρψξεο, ελψ ηα πξντφληα ηεο 
δηαηίζεληαη ζε 150 ρψξεο. Σα θάξκαθά ηεο εκπίπηνπλ ζε κηα επξεία θιίκαθα ζεξαπεπηηθψλ 
θαηεγνξηψλ. Με πξντφληα θαξδηαγγεηαθνχ θαη κεηαβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, ςπρηθήο πγείαο θαη 
λεπξνινγίαο, αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιεξγηψλ, ινηκσδψλ λφζσλ, ελδνθξηλνινγηθψλ 
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δηαηαξαρψλ, νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, νθζαικνινγηθά, νγθνινγηθά θαη πξντφληα γηα ηελ 
αξζξίηηδα θαη ην άιγνο, ε Pfizer βειηηψλεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ παγθνζκίσο, ελψ κε ην Σκήκα 
Τγείαο Εψσλ δηαζέηεη πξντφληα ηαηξηθήο θξνληίδαο γηα πεξηζζφηεξα απφ 30 είδε βννεηδψλ θαη 
θαηνηθηδίσλ. (Phizer Hellas) 
΢θνπφο ηνπο είλαη λα αθνζηψλνληαη ζηελ έξεπλα γηα ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ καθξνδσΐα, πγηέζηεξε θαη πην επηπρηζκέλε δσή κέζσ ησλ 
θαηλνηφκσλ θαξκαθεπηηθψλ, θαηαλαισηηθψλ θαη θηεληαηξηθψλ πξντφλησλ ηνπο. 8 Ζ απνζηνιή 
ηεο Pfizer είλαη λα γίλεη ε πην αμηνζαχκαζηε εηαηξεία ζηνλ θφζκν γηα ηνπο αζζελείο, ηνπο 
πειάηεο, ην πξνζσπηθφ, ηνπο επελδπηέο, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ζηηο 
νπνίεο δνπλ θη εξγάδνληαη. Γηα λα επηηχρνπλ φκσο ηελ απνζηνιή ηνπο, ηεξνχλ θάπνηεο αμίεο, νη 
νπνίεο δελ είλαη ηίπνηε παξαπάλσ απφ κηα δήισζε ησλ βαζηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ θαη ησλ 
θαζνξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θηινζνθίαο πνπ πξνάγεη ηελ επίηεπμε. Έρνπλ πξνζδηνξίζεη 
αμίεο, νη νπνίεο απνθξπζηαιιψλνπλ πνηνη είλαη, πνηνη ήηαλ αλέθαζελ θαη ηη πξνζδνθνχλ. Απηέο 
νη αμίεο είλαη: 
1. Αθεξαηφηεηα  
2. Καηλνηνκία  
3. ΢εβαζκφο ζηνλ άλζξσπν  
4. Πξνζήισζε ζηνλ πειάηε  
5. Οκαδηθή εξγαζία  
6. Κνηλσληθή πξνζθνξά  
7. Τςειέο επηδφζεηο θαη  
8. Ζγεηηθή ζέζε. 
Ζ Pfizer Hellas είλαη ε πην επηηπρεκέλε θαη αλαπηπζζφκελε θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε 
ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηνλ θφζκν θαη ππφζρεηαη λα γίλεη αθφκα κεγαιχηεξε. Πψο άιισζηε 
κπνξεί λα κελ γίλεη απηφ, αθνχ:  
 Δπελδχνπλ πεξηζζφηεξα απφ 20 εθαη. δνιάξηα θάζε εβδνκάδα ζηελ έξεπλα θαη 
αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ  
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 Σν ραξηνθπιάθηφ ηνπο πεξηιακβάλεη 14 θνξπθαία θάξκαθα δηαθφξσλ 
ζεξαπεπηηθψλ θαηεγνξηψλ  
 Πξφθεηηαη λα δηαζέζνπλ 6 λέα θάξκαθα ζηελ αγνξά ζε παγθφζκην επίπεδν  
 Γηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 200 λέεο ρεκηθέο νπζίεο ζε αλάπηπμε, θαζψο θαη 
πεξηζζφηεξεο απφ 100 νπζίεο ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο  
 Πξνγξακκαηίδνπλ λα ππνβάινπλ 20 αηηήζεηο λέσλ θαξκάθσλ ζηηο επίζεκεο 




H Pfizer εμειίζζεηαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο κεηαβαιιφκελεο 
θνηλσλίαο. ΢ηε ζπλέρεηα ζε απηή ηελ ελφηεηα παξαηίζεηαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο εηαηξίαο φπσο 
απηή πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Pfizer ην 1849, απφ 
ηα μαδέξθηα Charles Pfizer θαη Charles Erhart, ε εηαηξεία παξακέλεη αθνζησκέλε ζηελ 
αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ησλ 
δηάθνξσλ λνζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ησλ 
αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 
 
Η Δημιουργία τησ Pfizer (1849-1899)  
 
Σν 1849 ηδξχεηαη ε εηαηξεία Charles Pfizer & Company κε αληηθείκελν ηηο ρεκηθέο 
νπζίεο. Έλα θιαζηθφ ζπληεξεηηθφ θηίξην ζηελ πεξηνρή Οπίιηακζκπεξγθ ηνπ Μπξνχθιηλ, ζηε 
Νέα Τφξθε, ιεηηνπξγεί σο γξαθείν, εξγαζηήξην, εξγνζηάζην θαη απνζήθε. Σν πξψην πξντφλ ηεο 
εηαηξείαο είλαη ην Santonin, έλα πξσηνπνξηαθφ αληηπαξαζηηηθφ πνπ θάλεη ακέζσο επηηπρία.  
Ο εκθχιηνο πφιεκνο, ν νπνίνο δηήξθεζε απφ ην 1861 έσο ην 1865, ζεκαηνδνηεί κηα 
θαζνξηζηηθή πεξίνδν γηα ηε ρψξα αιιά θαη γηα ηελ Pfizer. Σν 1868 κέζσ ηεο ψζεζεο πνπ 
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επέθεξε ν εκθχιηνο πφιεκνο ε Pfizer δηπιαζηάδεη ηα έζνδα ηεο. Ζ εηαηξεία έρεη πιένλ απμήζεη 
ζεκαληηθά ηε γξακκή πξντφλησλ ηεο θαη απαζρνιεί 150 λένπο ππαιιήινπο. Γηα λα ζηεγαζηεί 
απηή ηε δπλακηθή αλάπηπμε, ε εηαηξεία αγνξάδεη θαη αλαθαηλίδεη έλα κεηαπνιεκηθφ θηίξην ζην 
Μαλράηαλ, φπνπ κεηεγθαζηζηά ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία. Ζ πεξηνρή θέξεη ην φλνκα Pfizer γηα 
έλαλ ζρεδφλ αηψλα.  
Σν 1882 ε Pfizer αλνίγεη γξαθεία θαη κηα απνζήθε ζην ΢ηθάγν ηνπ Ηιηλφηο, πνπ 
απνηειεί ηελ πξψηε ηεο έδξα εθηφο Νέαο Τφξθεο. ΢ηηο 27 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1891, πεζαίλεη ν 
ζπληδξπηήο Charles Erhart θαη ν πηφο ηνπ William θιεξνλνκεί κηα επηρείξεζε αμίαο 250.000 
δνιαξίσλ Ζ.Π.Α. Χζηφζν, ην ζπκθσλεηηθφ αλαγξάθεη φηη o Charles Pfizer κπνξεί λα 6 
εμαγνξάζεη ην κεξίδην ηνπ William Erhart ζηε κηζή αμία απνγξαθήο, έλα δηθαίσκα ην νπνίν 
γξήγνξα αζθεί πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηελ ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο ζηα ρέξηα ηνπ.  
Σν 1899 ελψ είλαη θνξπθαία πιένλ ζηηο ρεκηθέο νπζίεο ζηελ Ακεξηθή, ε Pfizer ενξηάδεη 
ηελ 50ε ηεο επέηεην. Σν ραξηνθπιάθηφ ηεο πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία βηνκεραληθψλ θαη 
θαξκαθνινγηθψλ πξντφλησλ, κε επηθεθαιήο ην θηηξηθφ νμχ, ηελ θακθνξά, ην φμηλν ηξπγηθφ νμχ, 
ηνλ βφξαθα θαη ην ηψδην. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη γξαθεία ζηε Νέα Τφξθε θαη ζην ΢ηθάγν, θαη 
επαθέο κε αλζξψπνπο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πξντφλησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. (Phizer Hellas) 
 
Νέεσ Διαδικαςίεσ & Προΰόντα (1900-1950)  
 
Σν 1900 ε Pfizer ππνβάιιεη επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ ζχζηαζεο ζηελ πνιηηεία ηνπ Νηνπ 
Σδέξζευ, κε εγθεθξηκέλν θεθάιαην 2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα Ζ.Π.Α. απνηεινχκελν απφ 20.000 
κεηνρέο αμίαο 100 δνιαξίσλ Ζ.Π.Α. ε θάζε κία. Σν 1906 ν Charles Pfizer πεζαίλεη ζε ειηθία 82 
εηψλ θαη ε εθεκεξίδα The New York Tribune απνηίεη θφξν ηηκήο ζηνλ Pfizer ζρνιηάδνληαο: 
«εκπινχηηζε ηελ επηρείξεζή ηνπ κε γεξκαληθή ηερληθή παηδεία, εμαηξεηηθά βηνκεραληθά πξφηππα 
θαη απνθαζηζηηθφηεηα θαη αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ηηο δπζθνιίεο, ελψ ρξφλν κε ηνλ ρξφλν 
θαηάθεξε λα επεθηείλεη ηελ επηρείξεζή ηνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν».  
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Σν 1914 ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην δεκηνπξγεί ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ θαη εθιέγεη ηνλ 
John Anderson. Ο Anderson, ν νπνίνο είρε μεθηλήζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Pfizer ην 1873 
σο 16ρξνλν αγφξη γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ γξαθείνπ, παξέκεηλε ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ έσο ην 1929. 
Δλ ησ κεηαμχ ην 1928 ν Alexander Fleming αλαθαιχπηεη ηηο αληηβηνηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 
πεληθηιίλεο, κηα αλαθάιπςε ε νπνία πξννξίδεηαη λα αθήζεη επνρή ζηελ ηαηξηθή θαη λα αιιάμεη 
ηε κειινληηθή πνξεία ηεο Pfizer.  
Σν 1929 κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ John Anderson, ν William Erhart εθιέγεηαη πξφεδξνο 
ηνπ Γ.΢., ελψ ν Emile Pfizer ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη σο εθηειεζηηθφο πξφεδξνο θαη ν George, 
πηφο ηνπ John Anderson, αλαιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηνπ αλψηαηνπ αληηπξνέδξνπ.  
Σν 1941 ε Pfizer απαληά ζε έθθιεζε ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο λα επηζπεχζεη ηελ 
παξαγσγή πεληθηιίλεο πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεχζεη ηνπο ζηξαηηψηεο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ 
ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Απ‟ ηηο εηαηξείεο πνπ επηδίσθαλ καδηθή παξαγσγή πεληθηιίλεο, ε 
Pfizer κφλν ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ηερλνινγία ηεο δχκσζεο. ΢ηελ πνξεία ην 1944 κε ηε ρξήζε ηεο 
δχκσζεο ρακεινχ θχηνπο δεμακελήο, ε Pfizer επηηπγράλεη ηε καδηθή παξαγσγή πεληθηιίλεο θαη 
εμειίζζεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν παξαγσγφ ηνπ «ζαπκαηνπξγνχ θαξκάθνπ» ζηνλ θφζκν. Σν 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεληθηιίλεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο παξαζθεπάδεηαη 
απφ ηελ Pfizer. 
Σν 1949 αιιάδεη γηα άιιε κηα θνξά ηε δηνηθεηηθή ηεο ζχζηαζε θαζψο ε Pfizer ενξηάδεη 
ηελ 100ε επέηεηφ ηεο, φπνπ κηα λέα γεληά εγεηψλ παίξλεη ηα ελία ηεο εηαηξείαο. Ο John McKeen 
αλαιακβάλεη πξφεδξνο, ν George Anderson παξαηηείηαη θαη ν John L. Smith παίξλεη ηε ζέζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη επηζηήκνλεο ηεο Pfizer αξρίδνπλ κηα εληαηηθή 
αλαδήηεζε λέσλ νπζηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο αζζέλεηεο. Σν 1950 κεηά ην 
ζάλαην ηνπ John Smith, ν John E. McKeen εθιέγεηαη πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν 
Terramycin (νμπηεηξαθπθιίλε), έλα αληηβηνηηθφ επξέσο θάζκαηνο πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ 
πξψηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο εμειίζζεηαη ζην πξψην ζε πσιήζεηο θάξκαθν 
ηεο Pfizer ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ Pfizer αξρίδεη λα επεθηείλεηαη ζε ππεξπφληηεο αγνξέο θαη 
έηζη δεκηνπξγείηαη ην δηεζλέο ηκήκα. (Phizer Hellas) 
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Η Εποχή τησ Έρευνασ & τησ Αναγέννηςησ (1951-1999) 
 
Απφ ην 1951 ε Pfizer δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Βέιγην, ζηε Βξαδηιία, ζηνλ Καλαδά, ζηελ 
Κνχβα, ζηελ Αγγιία, ζην Μεμηθφ, ζηνλ Παλακά θαη ζην Πνπέξην Ρίθν. Μηα ρξνληά αξγφηεξα ην 
1952 ηδξχεη ην ηκήκα γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ αλεχξεζε 
πξσηνπνξηαθψλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πγείαο ησλ δψσλ. Σν 1955 είλαη κηα ζεκαληηθή ρξνληά 
θαζψο ηδξχεηαη ζηελ Αγγιία έλα εξγνζηάζην δχκσζεο, ην νπνίν έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηηο 
εξεπλεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Pfizer ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Ζ Pfizer 
ζπλάπηεη ζπλεξγαζία κε ηελ Ηαπσληθή εηαηξεία Taito γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή 
αληηβηνηηθψλ ηελ νπνία εμαγνξάδεη ην 1983. 
Ζ Pfizer Hellas ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1960, ελψ απφ ην 2003 βξίζθεηαη ζηελ 
θνξπθή ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο.  
΢ηηο δεθαεηίεο πνπ πέξαζαλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ηεο Ηαηξηθήο δηεζλψο αιιά 
θαη ζηε ρψξα καο, ζεκαληηθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 
πξνζδφθηκνπ ηεο δσήο θαηά 7 ρξφληα. ΢ηελ Διιάδα έθηαζε ηα 77 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 82 
γηα ηηο γπλαίθεο.  
΢χκθσλα κε ζηνηρεία απφ 52 ρψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο) ην 40-59% 
ηεο ζπλνιηθήο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο απνδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία λέσλ 
θαξκάθσλ θαη θπξίσο ζηελ πξφνδν ζηε ζεξαπεία θαη πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ 
θαη ηνπ θαξθίλνπ.  
Ζ πνξεία ηεο Pfizer Hellas ζπλέβαιε ψζηε λα βειηησζνχλ φινη νη παξαπάλσ δείθηεο θαη 
ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θαζψο εηζήγαγε φια απηά ηα ρξφληα θαηλνηφκα θάξκαθα γηα φιεο ζρεδφλ 
ηηο λνζνινγηθέο νληφηεηεο. 
Δπίζεο ε επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε ηεο Pfizer Hellas ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο 
πξνζέθεξε ζεκαληηθά νθέιε θαη ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, αθνχ ζην δηάζηεκα απηφ: 
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 δεκηνπξγήζεθαλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα λένπο επηζηήκνλεο, δίλνληαο επθαηξίεο 
εθπαίδεπζεο θαη εμέιημεο 
 ζεκαληηθά πνζά δφζεθαλ ζην Διιεληθφ θξάηνο, κέζσ ησλ θφξσλ θαη ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
Σν 1965 ζπλαληάκε άιιε κηα αιιαγή ζην ηηκφλη ηεο εηαηξίαο θαζψο ν John J. Powers, ν 
λεφηεξνο αλαιακβάλεη θαζήθνληα πξνέδξνπ θαη δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ. Ο John McKeen, ηνλ 
νπνίν δηαδέρηεθε, παξακέλεη πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έσο ην 1968, φηαλ ν Powers 
αλέιαβε ηελ πιήξε ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο.  
Σν 1970 είλαη ε ρξνληά πνπ ε Pfizer Hellas κεγαιψλεη θαζψο έλα λέν εξγνζηάζην ζηνλ 
Απιψλα πξνζηίζεηαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, δίλνληαο λέα πλνή θαη 
δεκηνπξγψληαο λέεο απαηηήζεηο ζηε θαξκαθνβηνκεραλία.  
Σν 1990 ν William C. Steere, ν λεφηεξνο δηνξίδεηαη εθηειεζηηθφο πξφεδξνο. Έλα ρξφλν 
κεηά, αλαιακβάλεη θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ην 1992. Μηα λέα πεξίνδνο 
δεκηνπξγηθήο αλάπηπμεο μεθηλά γηα ηελ Pfizer Hellas. Σα πξφηππα ηερλνινγηθά κέζα, ε έκθαζε 
ζηελ πνηφηεηα θαη ν δπλακηζκφο κεηαηξέπνπλ ζηαδηαθά ηελ Pfizer Hellas απφ κηα κηθξή εηαηξία 
ζε έλαλ θνινζζφ. Ζ Pfizer θέξλεη ηελ επαλάζηαζε κε λέα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηα νπνία 
θαηαιακβάλνπλ πεξίνπηε ζέζε ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία, ζηα ξάθηα ησλ θαξκαθείσλ, αιιά θαη 
ζηα θηεληαηξηθά ηαηξεία.  
Σν 1993 θάλεη εκθαλή ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ηεο θαζψο ιαλζάξεηαη ην 
πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ηεο Pfizer "Sharing the Care". Σν πξφγξακκα 
απηφ παξέρεη θάξκαθα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ζε 
αλαζθάιηζηνπο αζζελείο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.  
΢ηελ πνξεία ην 1997, ην πεξηνδηθφ Fortune θαηαηάζζεη ηελ Pfizer ζηελ πξψηε ζέζε 
ραξαθηεξίδνληάο ηε: "ε πην ζαπκαζηή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία". Ζ Pfizer ζπλερίδεη ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ππφ ηνλ ηίηιν ηεο πην ζαπκαζηήο εηαηξείαο θαη ην 1998.  
ν 1998 επίζεο ν θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ ηεο Pfizer κεγαιψλεη κε ηελ παξνπζίαζε 
ηνπ Viagra (θηηξηθή ζηιδελαθίιε), γλσζηφ θαη σο «κπιε ράπη», κηα πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή 
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ηεο ζεξαπεία γηα ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ζηχζεο. Ζ Pfizer επελδχεη πεξίπνπ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα 
δνιάξηα Ζ.Π.Α. ζηελ έξεπλα. Ζ Pfizer θαη ην ίδξπκα Edna McConnell Clark Foundation 
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο Γηεζλνχο Πξσηνβνπιίαο γηα ην Σξάρσκα (ITI) πξνθεηκέλνπ 
λα βνεζήζνπλ ηελ εμάιεηςε ηνπ ηξαρψκαηνο πνπ πξνθαιεί ηχθισζε. (Phizer Hellas) 
 
Το Μέλλον τησ Pfizer (2000 έωσ Σήμερα) 
 
Σν 2000 ε Pfizer ζπγρσλεχζεθε κε ηε Warner-Lambert πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ 
ηε λέα Pfizer, ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηνλ θφζκν. Σν 2001, ν 
William C. Steere ν λεφηεξνο, αλαθνηλψλεη ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ δηεπζχλνληνο 
ζπκβνχινπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2001 θαη ν Henry A. McKinnell, Ph.D. ηνλ δηαδέρεηαη.  
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2001, ν Hank McKinnell αλαθνηλψλεη ηε λέα απνζηνιή ηεο Pfizer: Να 
γίλεη ε πην πνιχηηκε εηαηξεία γηα ηνπο αζζελείο, ηνπο πειάηεο, ηνπο επελδπηέο, ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο δνχκε θαη εξγαδφκαζηε.  
Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 2002, ε Pfizer Hellas αλαδείρζεθε ε 1ε ζε 
κέγεζνο θαξκαθεπηηθή εηαηξία ζηελ Διιάδα. Δγθαηληάδεηαη ην λέν ηεο θηίξην, ζηε Λεσθ. 
Μεζνγείσλ 243 κε ηηο πην ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο.  
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006, ν Jeffrey B. Kindler δηαδέρεηαη ηνλ Hank McKinnell 
αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο εηαηξίαο ελψ ην 2007 μεθηλάεη 
ην πξφγξακκα “Mobilize against Malaria” κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα θελά ζηε ζεξαπεία 
ηεο Δινλνζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  
Απφ ην 2008 θαη έπεηηα, κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Jeff Kindler (Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 
΢χκβνπινο ηεο Pfizer) δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαζψο ην ζρέδην ηεο εηαηξίαο είλαη λα 
θαζηεξψζεη κηθξφηεξεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο κε ζθνπφ λα απμεζεί ε θαηλνηνκία θαη ε επζχλε, 
ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ην κέγεζνο θαη ηνπο πφξνπο ηεο Pfizer. Απηέο νη πειαην-θεληξηθέο 
επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξεία λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ 
πειαηψλ θαη αζζελψλ θαη ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο.  
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Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρνληαο κεζνιαβήζεη ε ζπγρψλεπζε – εμαγνξά ηεο Wyeth 
Hellas ην 2010, ζεκαηνδνηείηαη κηα λέα επνρή γηα ηελ Pfizer Hellas, δεκηνπξγψληαο ηε 
κεγαιχηεξε βην-θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα.  
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε Pfizer θαηάθεξε λα δηαζέηεη ζηελ αγνξά νξηζκέλα 
πξντφληα ηα νπνία δελ άξγεζαλ λα ζεκεηψλνπλ πςειέο πσιήζεηο. Μεξηθά απφ απηά είλαη ην 
Prevenar (πλεπκνληνθνθθηθφ εκβφιην), ην Lyrica (θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία ηεο επηιεςίαο, ηνπ 
λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ θαη ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο), ην Enbrel 
(αλνζνθαηαζηαιηηθφ), ην Lipitor (πεξηέρεη ζηαηίλε – ξπζκηζηηθά ιηπηδίσλ, κεηψλεη ρνιεζηεξίλε 
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ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧ΢Η΢ ΣΗ΢ ΠΟΛΤΔΘΝΙΚΗ΢ 
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ΢ ΔΣΑΙΡΔΙΑ΢ PFIZER HELLAS ΓΙΑ ΣΗ 




Ζ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Pfizer, είλαη ζε παγθφζκην επίπεδν εγέηηδα ζην ρψξν ηεο πγείαο 
παξαζθεπάδνληαο θάξκαθα γηα αλζξψπηλε θαη θηεληαηξηθή ρξήζε. Με έλα επξχ θάζκα 
πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη 5 απφ ηα 20 πην επηηπρεκέλα παγθνζκίσο θαξκαθεπηηθά 
ζθεπάζκαηα, ε Pfizer βνεζάεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ φινπ ηνπ 
θφζκνπ. Ξνδεχνληαο ηα κεγαιχηεξα θνλδχιηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξεία – φρη κφλν 
θαξκαθεπηηθή, θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζε έξεπλα παγθνζκίσο, αλαπηχζζνληαο 
πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 
Ζ Pfizer δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 90 ρψξεο παγθνζκίσο, ελψ ηα πξντφληα ηεο 
θηάλνπλ ζε πάλσ απφ 150 ρψξεο. Σα θάξκαθα ηεο εηαηξείαο εληάζζνληαη ζε κία επξεία 
θιίκαθα ζεξαπεπηηθψλ θαηεγνξηψλ. Με πξντφληα θαξδηαγγεηαθνχ θαη κεηαβνιηθψλ 
ζπζηεκάησλ, ςπρηθήο πγείαο θαη λεπξνινγίαο, αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιεξγηψλ, 
ινηκσδψλ λφζσλ, ελδνθξηλνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
νθζαικνινγηθά, νγθνινγηθά θαη πξντφληα γηα ηελ αξζξίηηδα θαη ην άιγνο. Σν 2000, ε Pfizer 
εμαγφξαζε ηελ Warner-Lambert πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε λέα Pfizer, ηελ ηαρχηεξα 
αλαπηπζζφκελε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία παγθνζκίσο. Σν 2003 ε εμαγνξά ηεο Pharmacia 
ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο Pfizer ζηελ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία θέξλνληάο ηελ ζηελ πξψηε ζέζε 
ζε κεξίδην αγνξάο παγθφζκηα θαη ζηελ Διιάδα. Απαζρνιεί ζπλνιηθά 680 εξγαδφκελνπο κε 
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα αλήθεη ζην ηκήκα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ, ην Medical θαη ην 
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Regulatory θαζψο θαη άιια κηθξφηεξα ηκήκαηα. Σα ππφινηπα ηκήκαηα είλαη ππνζηεξηθηηθά 
θαη απαξηίδνληαη απφ κηθξφ αξηζκφ ζηειερψλ. 
 





Σν πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο O2C είλαη ε δηαρείξηζε παξαγγειηψλ θαη αξρίδεη κφιηο 
ν πειάηεο ηνπνζεηήζεη κηα παξαγγειία. Δίηε πξφθεηηαη γηα κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο, έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην ηκήκα πσιήζεσλ ή 
αθφκε θαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ελφο αληηπξνζψπνπ πσιήζεσλ απηνπξνζψπσο, είζηε ππεχζπλνη 
γηα ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ κφιηο επηβεβαησζεί ε αγνξά. 
Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ ζαο πξέπεη λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλν θαη νη 
άκεζεο εηδνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ ζε άιια ηκήκαηα πνπ ζα 
θξαηνχλ θάζε κνλάδα ζηελ θνξπθή ηεο παξαγγειίαο. Μηα κειέηε ηεο IBM δηαπίζησζε φηη νη 
εηαηξείεο πνπ πηνζέηεζαλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο O2C ζηελ θαηεγνξία ηνπο ήηαλ 81 ηνηο εθαηφ 
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πην απνηειεζκαηηθέο ζηε δηαρείξηζε παξαγγειηψλ απφ εθείλεο πνπ δελ είραλ. Βεβαησζείηε φηη νη 
λέεο παξαγγειίεο είλαη ζσζηά νξγαλσκέλεο θαη ελεκεξψζηε άκεζα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα 
λα δηαζθαιίζεηε ηελ αθξηβή θαη έγθαηξε εθπιήξσζή ηνπο. (Kotler, 2000) 
 
Γιασείπιζη πιζηώζεων 
Ζ επηκειήο δηαρείξηζε ηεο πίζησζεο ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ O2C ειαρηζηνπνηεί ηα 
δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ θαζψο θηάλεηε ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. ΢ε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ηζρχεη πίζησζε, θάζε πειάηεο γηα πξψηε θνξά, φηαλ ηνπνζεηείηαη κηα 
παξαγγειία, πξέπεη λα απνζηέιιεηαη απηφκαηα κέζσ δηαδηθαζίαο έγθξηζεο πίζησζεο. Σν 
απηνκαηνπνηεκέλν ινγηζκηθφ κπνξεί λα θξνληίζεη γηα απιέο εγθξίζεηο ή αξλήζεηο θαη ην 
πξνζσπηθφ ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα εηδνπνηεζεί γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ κηα 
δηεμνδηθφηεξε εμέηαζε. 
Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ ζα πξέπεη λα ζηείιεη ζηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ 
ηελ ηξέρνπζα έγθξηζε πίζησζεο απεπζείαο ζην ζηάδην εθπιήξσζεο. Δλ ησ κεηαμχ, ε επηζηξνθή 
ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο δελ ρνξεγήζεθε πίζησζε ζε πξνεγνχκελε παξαγγειία ή νη νπνίνη 
ππνβάιινπλ αίηεζε γηα πξψηε θνξά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη φπσο νη λένη πειάηεο. Ζ 
απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε πηζηψζεσλ θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ θαη 
νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πίζησζεο δηαζθαιίδνπλ επίζεο φηη εθδίδεηε πίζησζε 
κφλν ζε αμηφινγνπο πειάηεο. (Jones, 2006) 
 
Δκπλήπωζη παπαγγελίαρ 
Σν απηνκαηνπνηεκέλν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
ηεο δηαδηθαζίαο εθπιήξσζεο. Ο αξηζκφο ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζηελ πιεπξά 
ησλ πσιήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απνδνρή εληνιψλ πνπ δελ 
κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ. ΢ε πεξίπησζε πνπ κηα παξαγγειία εθηφο απνζέκαηνο ην θάλεη γηα 
ηελ εθπιήξσζε, πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ακέζσο. ΢ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε ηνλ 
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πειάηε θαη λα αθπξψζεηε ηελ παξαγγειία, ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή 
πξνβιεκάησλ ρξέσζεο. 
Οη παξαγγειίεο πνπ απνζηέιινληαη γηα εθπιήξσζε πξέπεη λα είλαη ζε ηππνπνηεκέλε 
ςεθηαθή κνξθή ψζηε θάζε ζπλεξγάηεο πνπ αξρίδεη λα εξγάδεηαη ζε κηα παξαγγειία λα κπνξεί 
λα απνθσδηθνπνηήζεη ζαθψο φιεο ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Οη παξαγγειίεο ραξηηνχ - θαζψο 
θαη ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ παιαηνχ ηχπνπ πνπ δελ κνηξάδνληαη δεδνκέλα παξαγγειηψλ - 
νδεγνχλ ζε αλαθξίβεηεο, δαπαλεξέο δηεπθξηλίζεηο θαη ζεκεία ζπκθφξεζεο. 
 
Παπαγγελία αποζηολήρ 
Ζ επηηπρία ηεο λαπηηιίαο παξαγγειίαο εμαξηάηαη απφ ηελ εθνδηαζηηθή ησλ πξντφλησλ, 
γη 'απηφ ην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο O2C πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη 
πιεξνί ηα πςειά πξφηππα απφδνζεο. 
Σα ζηνηρεία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ θαη εθπιήξσζεο πξέπεη λα 
ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα ηελ νκάδα απνζηνιήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ 
απνζηνιέο γχξσ απφ ηα πξνγξάκκαηα παξαιαβήο ηνπ κεηαθνξέα θαη λα ιακβάλνπλ 
παξαγγειίεο ζηνπο πειάηεο εγθαίξσο. 
 
Σιμολόγηζη πελαηών 
΋πσο ζπκβαίλεη κε νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε πίζησζεο θαη ηνπο 
εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, νη θαζπζηεξήζεηο θαη νη αλαθξίβεηεο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ ρηνλνζηηβάδα θαη λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα κεηξεηψλ πνπ δηαηαξάζζνπλ 
νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. ΋ηαλ ηα αθξηβή ηηκνιφγηα απνζηέιινληαη κε αμηφπηζην 
ρξνλνδηάγξακκα, ην πξνζσπηθφ ηεο Finance κπνξεί λα πξνβιέςεη απνηειεζκαηηθά ηηο εηζξνέο 
κεηξεηψλ θαη λα ζρεδηάζεη αλάινγα ηηο δαπάλεο. Οη έξεπλεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ ΋κηιν 
Aberdeen απνθαιχπηνπλ φηη νη εηαηξείεο πνπ ππεξέρνπλ ζηελ απφδνζε ηνπ O2C απαηηνχλ 
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ρεηξνθίλεηε είζνδν κφλν γηα ην 16,2% ησλ ηηκνινγίσλ, ζε ζχγθξηζε κε ζρεδφλ ην 80% γηα ηηο 
εηαηξείεο πνπ ζεκείσζαλ ην ρακειφηεξν επίπεδν. 
Σν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα ιακβάλεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο απφ ην 
πξνζσπηθφ πνπ επνπηεχεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πξψηεο γξακκήο. Σα ζηνηρεία δεδνκέλσλ, φπσο νη 
ιεπηνκέξεηεο παξαγγειίαο, ην θφζηνο, νη φξνη πίζησζεο, ε εκεξνκελία παξαγγειίαο θαη ε 
εκεξνκελία απνζηνιήο, πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο, ψζηε ηα ηηκνιφγηα λα 
κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ κε ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη λα απνζηαινχλ ρσξίο 
θαζπζηέξεζε. (Kotler, 2000) 
 
Λογαπιαζμοί είζππαξηρ 
Σα απηνκαηνπνηεκέλα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ ηα εθθξεκή 
ηηκνιφγηα ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πξηλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε θαη νη 
εθπξφζσπνη ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ απηά ηα ηηκνιφγηα γηα 
λα δηαπηζηψζνπλ εάλ ππάξρνπλ πξνθαλή ζθάικαηα πνπ ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 
θαζπζηέξεζε πιεξσκήο. Γηα παξάδεηγκα, κε πιεξσκέλα ηηκνιφγηα γηα παξαγγειίεο κε θαζαξέο 
30 πηζησηηθέο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα επηζεκαλζνχλ κεηά απφ δχν εβδνκάδεο, 
ελεξγνπνηψληαο απηνκαηνπνηεκέλε ππελζχκηζε πιεξσκήο θαη αλαζεψξεζε ηηκνινγίνπ. 
΋ηαλ εληνπίδνληαη ζθάικαηα, νη επαγγεικαηίεο ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ πξέπεη 
λα έρνπλ έλαλ ηξφπν λα αλαζθνπήζνπλ γξήγνξα ηα δεδνκέλα απφ ην ζχζηεκα παξαγγειηψλ, λα 




Ζ πξψηε θαζπζηέξεζε ηεο ζπιινγήο ππεξάζπηζεο έλαληη πιεξσκήο είλαη λα έρνπλ 
ιεθζεί πιεξσκέο εγγξάθσλ επαλάιεςεο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Οη 
νξγαλψζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φηαλ νη πιεξσκέο πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνπο πειάηεο 
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δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγγειηψλ θαη νη ινγαξηαζκνί 
εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη σο απιήξσηνη. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξηβή φηαλ δεηεζεί 
απφ ηνπο πειάηεο πιεξσκή πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί. Μπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε αλαθξηβείο 
εθηηκήζεηο κεηξεηψλ, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηηο νκάδεο ρξεκαηνδφηεζεο λα πξνβιέπνπλ 
ιαλζαζκέλα πςειφηεξα ειιείκκαηα κεηξεηψλ. (Jones, 2006) 
΋ηαλ έλα ηηκνιφγην εθπλέεη επηζήκσο ζηελ θαζπζηέξεζε, ν ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε 
πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη θαη ε πίζησζε λα ηεζεί ζε αλακνλή. ΋ηαλ πξνζπαζνχλ λα 
ηνπνζεηήζνπλ κηα άιιε παξαγγειία, ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηνλ 
πειάηε φηη ε πιεξσκή πξέπεη λα ζηαιεί πξηλ λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη ηελ επφκελε αγνξά. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ εηζπξάηηεη ηα ινγηζηηθά βηβιία ζα πξέπεη λα αξρίζεη ακέζσο λα έξρεηαη ζε 
επαθή κε πειάηεο κε θαζπζηεξεκέλα ηηκνιφγηα θαη λα πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο θαη 
πηζαλέο θπξψζεηο πξνο ηα εκπξφο. Οη εγέηεο ινγηζηψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξέπεη επίζεο λα 
επαλεμεηάδνπλ φινπο ηνπο θαζπζηεξεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζε ηαθηηθή βάζε γηα λα δηαηεξνχλ 
κηα ελεκεξσκέλε πξφβιεςε γηα ηελ επηζθαιή ρξέε θαη λα θαζνξίδνπλ ηα επφκελα βήκαηα. 
 
Τποβολή εκθέζεων και διασείπιζη δεδομένων 
Σα δηαζπλδεδεκέλα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 
δεδνκέλα απφδνζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειίαο ζε κεηξεηά. 
Παξαθνινπζψληαο θαη αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απηά, νη εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα 
δνπλ πψο ε ζπλνιηθή ξνή ηεο δηαδηθαζίαο O2C ηνπο επεξεάδεη νηηδήπνηε άιιν ζηελ νξγάλσζε. 
Απηφ πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο, ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ, ηηο 
ιεηηνπξγίεο επηβίβαζεο θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ θ.ν.θ. 
Ζ δηνίθεζε κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα ζεκεία δεδνκέλσλ γηα λα 
θαζνξίζεη εάλ επηβξαδχλζεηο ζε κηα πεξηνρή επεξεάδνπλ δπζκελψο άιιεο δηαδηθαζίεο O2C. 
Γεδνκέλνπ φηη ην ηαμίδη ηνπ O2C είλαη πνιχ αιιειεμαξηψκελν, αθφκε θαη νη κηθξέο 
αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ζε κηα ιεηηνπξγία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ρηνλνζηηβάδα ζε δαπαλεξά 
πξνβιήκαηα αιινχ. 
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Ζ επηηπρήο δηαρείξηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ θχθινπ παξαγγειίαο ζε κεηξεηά βνεζά 
ηηο επηρεηξήζεηο λα απνδψζνπλ απνδνηηθά ηελ αμία ηνπο ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα ιάβνπλ 
έγθαηξε πιεξσκή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ζ ηερλνινγία κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο 
λα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειηψλ ζε κεηξεηά, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 
απειεπζεξψλνπλ πφξνπο, ψζηε ην πξνζσπηθφ λα κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζην πην ζεκαληηθφ 
θαζήθνλ φισλ: λα εληζρχζεη ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ. (Kotler, 2000) 
 
Η διαδικαζία Order to Cash ζηην εηαιπία PFIZER HELLAS 
 
΋πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε δηαδηθαζία Order to Cash αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη κηα 
παξαγγειία απφ ηνλ πειάηε κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή πιεξσκή. 
Ζ Order to Cash δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
παξαιαβή θαη επεμεξγαζία παξαγγειηψλ πειαηψλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ πιεξσκή 
ηνπο. Ζ βειηηζηνπνίεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εμαιείθεη ηηο αλεπάξθεηεο θαη κπνξεί λα 
απνδψζεη νθέιε ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Δάλ νη δηαδηθαζίεο δηνξζψλνληαη κε αλαθξηβή 
ηξφπν, νη νξγαλψζεηο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη 
πξνβιήκαηα θήκεο. ( Paleru, et al. 2004) 
Ζ ηππηθή δηαδηθαζία παξαγγειίαο ζε κεηξεηά απνηειείηαη απφ πνιιαπιά βήκαηα. Σα 
βήκαηα απηά είλαη ζπλήζσο ηα εμήο: 
1. Ο πειάηεο πξαγκαηνπνηεί κηα παξαγγειία 
2. Ζ παξαγγειία πιεξνχηαη (επεμεξγάδεηαη θαη απνζηέιιεηαη) 
3. Ζ παξαγγειία παξαδίδεηαη 
4. Γεκηνπξγείηαη ηηκνιφγην 
5. Σν ηηκνιφγην θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πειάηε 
΋πσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, απηφ είλαη έλα ηδαληθφ ζελάξην πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
πνιχ ζπρλά δηαθέξεη θαη απνθιίλεη. Μπνξεί λα ππάξμνπλ αθπξψζεηο ή αιιαγέο ζην δξφκν ζε 
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δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ 
εμφξπμεο δηεξγαζηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο - κπνξεί λα δηεξεπλήζεη θαη λα παξαηεξήζεη ηε 
δηαδηθαζία φπσο είλαη ρσξίο λα καληέςεη ή λα ππνζέζεη. 
Ζ δηαδηθαζία Order to Cash γηα ηελ παξαγγειίαο ελφο πξντφληνο απφ ηελ εηαηξία 
PFIZER HELLAS απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 
 Γεκηνπξγία πξνζθνξάο (Creating an inquiry) - Μηα πξνζθνξά είλαη κηα κε 
δεζκεπηηθή ηηκή πνπ δίλεηαη ζε έλαλ πειάηε γηα ηελ ηηκή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
πνζφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 
 Γεκηνπξγήζηε κηα παξαγγειία πψιεζεο απφ κηα πξνζθνξά (Create a Sales 
Order from an Inquiry) - Δάλ ν πειάηεο ζέιεη λα θάλεη κηα παξαγγειία κεηά ηελ 
παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα εληνιή πψιεζεο 
έηζη ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα μαλαθαηαγξάςνπκε ηα βαζηθά δεδνκέλα. 
 Γεκηνπξγία παξάδνζεο γηα ηελ παξαγγειία πψιεζεο (Create a Delivery for the 
Sales Order)- ΢ην ζχζηεκα SAP R / 3, κηα παξάδνζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ 
επηηξέπεη ζηελ απνζήθε λα ζπιιέγεη, λα ζπζθεπάζεη θαη λα ζηείιεη ηελ 
παξαγγειία. 
 Λίζηα απνζεθεπκέλσλ/δεηνχκελσλ πξντφλησλ (Stock/Requirements List)- Ο 
θαηάινγνο απνζεθεπκέλνπ απνζέκαηνο εκθαλίδεη ην ηξέρνλ επίπεδν 
απνγξαθήο, ηπρφλ εθθξεκείο εληνιέο πψιεζεο θαζψο θαη ηπρφλ 
πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγγειίεο παξαγσγήο. 
 Logistics -> Παξαγσγή -> MRP -> Αμηνιφγεζε -> Λίζηα 
απνζεθεπκέλσλ/δεηνχκελσλ πξντφλησλ 
 Παξαιαβή ηεο παξαγγειία (Picking the order) - Με ηελ παξάδνζε πνπ 
δεκηνπξγήζεθε, ε παξαγγειία κπνξεί λα παξαιεθζεί, ζπζθεπαζηεί θαη 
απνζηαιεί. Σν ζχζηεκα SAP R / 3 έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. 
 Γεκνζίεπζε Έθζεζεο Αγαζψλ(Post Goods Issue) - Παξαιακβάλνπκε αγαζά 
απφ ηα απνζέκαηα θαη πξνσζνχκε ηα αγαζά απφ ην απφζεκα ζηε παξαγσγή ή 
θαηεπζείαλ ζηνλ πειάηε. ΢ην ινγηζηηθφ θφζκν, θαηαγξάθνπκε ηηο 
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επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ηνπνζεηψληαο ηνπο ζε έλαλ ινγαξηαζκφ. Έηζη, 
φηαλ δεκνζηεχνπκε ηελ έθζεζε αγαζψλ, θαηαγξάθνπκε ηε κεηαβνιή ηνπ 
απνζέκαηνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο σο απνηέιεζκα ηεο 
απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην δξφκν ηνπο. 
 Σηκνιφγεζε ηνπ Πειάηε (Invoice the Customer)- Ίζσο ηφζν ζεκαληηθφ φζν ε 
παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ πειάηε εγθαίξσο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε είλαη ε 
ζσζηή ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο γηα ηελ αγνξά ηνπ. Αλ δελ ηηκνινγήζνπκε 
ζσζηά ην πξντφλ, είλαη πηζαλφ λα κελ πιεξσζνχκε. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ 
λα κπνξείηε λα θαζνξίζεηε πνηνη πειάηεο πξέπεη λα ρξεψλνληαη θαη κε ηη πνζφ. 
 Λάβεηε πιεξσκή απφ ηνλ Πειάηε(Receive payment from the Customer) – Με 
ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αθνχ δελ ππήξμαλ αλαπάληερα πξνβιήκαηα 




Με βάζε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, πξνθχπηνπλ αλακθηζβήηεηα κεξηθά εξσηήκαηα.- 
Ση κπνξεί λα βειηηψζεη ε εηαηξεία καο; Ση ζπκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία καο; Δίλαη ε δηαδηθαζία καο 
απνηειεζκαηηθή; Πφζεο πεξηπηψζεηο επεμεξγάδνληαη ζσζηά ρσξίο απνθιίζεηο; Πνηα είλαη ηα 
ζέκαηα πνπ θνζηίδνπλ ηελ εηαηξεία; 
΋ιεο απηέο νη εξσηήζεηο είλαη έγθπξεο θαη κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε αλαιπηηθά 
ζηνηρεία θαη εχρξεζηνπο πίλαθεο αλαθνξάο. Απφ ηελ εκπεηξία καο, κεξηθά απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα γηα ηελ ηακεηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 
 
 Καζπζηεξεκέλεο παξαδφζεηο 
 Διιηπείο παξαδφζεηο 
 Υακειέο κεηαηξνπέο ηηκψλ 
 Πάξα πνιιέο αθπξψζεηο / απνξξίςεηο παξαγγειηψλ πσιήζεσλ 
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 ΢πκπεξηθνξά πιεξσκψλ ηνπ πειάηε 
 Αιιαγέο (φπσο ε ηηκή ή ε πνζφηεηα) κε απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε ηεο 
δηαδηθαζίαο 
Αο ξίμνπκε κηα καηηά ζε έλα παξάδεηγκα φπνπ εμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξάδνζεο 
ζε κε επηζπκεηφ ρξφλν. 
Σν πξφβιεκα είλαη απιφ. Ο πειάηεο παξαγγέιιεη θάπνηα αγαζά απφ ηελ εηαηξεία ζαο 
θαη αλακέλεη λα παξαδνζνχλ κέρξη θάπνηα εκεξνκελία. Γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απηφ δελ 
ζπκβαίλεη θαη ηα αγαζά παξαδίδνληαη θαζπζηεξεκέλα ή θαζφινπ (ή πνιχ λσξίο). Κάζε εηαηξεία 
ζα πξέπεη λα επηδηψμεη ηελ έγθαηξε παξάδνζε ζηελ απαηηνχκελε εκεξνκελία, θαζψο απηφ 
επεξεάδεη άκεζα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θπξψζεηο γηα 
θαζπζηεξεκέλεο παξαδφζεηο ή αθφκε θαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ πειάηε ε φια 
καδί. ( Paleru, et al. 2004) 
Με εμφξπμε δηεξγαζηψλ απηφ κπνξεί λα ιπζεί εχθνια θαη γξήγνξα - ηα ζρεηηθά 
δεδνκέλα αλαιχνληαη γηα ηάζεηο θαη πξφηππα κέζσ αιγνξίζκσλ. Μηα αλάιπζε βαζηθψλ αηηηψλ 
παξέρεη κηα ζαθή εηθφλα ηνπ πνχ νη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη πνχ 
φρη. Χο απνηέιεζκα, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίιπζε ηεο θαηάζηαζεο. 
Με ηε δηαδηθαζία O2C, θαλέλα άηνκν δελ είλαη ππεχζπλν γηα φιε ηε δηαδηθαζία απφ 
ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιινί άλζξσπνη είλαη ζπλήζσο ππεχζπλνη γηα 
δηαθνξεηηθά κέξε ηεο δηαδηθαζίαο. Σειηθά, ε πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο O2C  ηελ θαζηζηά 
αξθεηά επηξξεπή ζε πξνβιήκαηα θαη αλεπάξθεηεο. 
Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο O2C ππφθεηηαη ζηηο ηππηθέο απαηηήζεηο εμφξπμεο 
δηεξγαζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ρξεηάδνληαη δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία - ν αξηζκφο ζεηξάο πσιήζεσλ 
θαη ε ρξνληθή ζθξαγίδα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ εδψ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ελφο αξρείνπ 
θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ γηα φια ηα δεδνκέλα ησλ ζπζηεκάησλ καο. (Parasuraman et al., 1988) 
 
Αο ππνζέζνπκε φηη γηα ηελ ηακεηαθή δηαδηθαζία ελδηαθεξφκαζηε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 
εληνιήο πσιήζεσλ. Απηφ είλαη κάιινλ απιφ, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο παξαγγειίαο 
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πψιεζεο ζα είλαη νπνηαδήπνηε θαηαρψξεζε ζηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηηο παξαγγειίεο πψιεζεο. 
Απηή ε εληνιή πψιεζεο ζα είλαη ην κνλαδηθφ πξσηεχνλ θιεηδί γηα ην ππφινηπν ηεο δηαδηθαζίαο. 
Απφ ηνλ πίλαθα απηφ ζα κπνξνχζακε επίζεο εχθνια λα απνθηήζνπκε κηα εκεξνκελία 
δεκηνπξγίαο ηεο παξαγγειίαο πνπ ζα ήηαλ ε ρξνληθή ζθξαγίδα γηα ηε δεκηνπξγία παξαγγειίαο. 
Καη αθξηβψο έηζη έρνπκε ηελ πξψηε καο δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ δηαδηθαζία O2C. 
Τπάξρνπλ πξνθαλψο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη ηφζν αζήκαληεο φζν ε 
δεκηνπξγία παξαγγειηψλ πσιήζεσλ θαη απαηηνχληαη νξηζκέλεο γλψζεηο (φπσο αιιαγέο ζηηο 
παξαγγειίεο πσιήζεσλ ή ζχλδεζε ηεο εληνιήο πψιεζεο κε ην ηηκνιφγην). Απηέο είλαη 
πεξηπηψζεηο νπνχ άιιεο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα εηζέιζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ επθνιφηεξε 
εθαξκνγή ηεο O2C. (Parasuraman et al., 1988) 
Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ κεηξεηψλ, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πνιιαπιέο 
δξαζηεξηφηεηεο. Απηά είλαη θπζηθά εμαξηψκελα απφ ην έξγν θαη νξηζκέλνη πειάηεο ελδέρεηαη 
λα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά δεηήκαηα απφ ηνπο άιινπο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη πάληα κηα θαιή 
πξαθηηθή λα ξπζκίδεηε ηελ παξαγγειία γηα ηελ ηακεηαθή δηαδηθαζία ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 
Οξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλεο θαη ζπλήζσο 
πινπνηνχληαη ζην έξγν εμφξπμεο δηεξγαζηψλ είλαη: 
 Δηζαγσγή βαζηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ 
 Γηαρείξηζε πξντφλησλ, επθαηξηψλ θαη πξνζθνξψλ 
 Παξαγγειία θαη είζνδνο ζε ζχκβαζε (δεκηνπξγία, έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο θαη 
θξάηεζε) 
 Δθηέιεζε παξαγγειίαο (θπζηθή θαη ςεθηαθή εθπιήξσζε) 
 Γηαλνκή 
 Σηκνιφγεζε 
 Πιεξσκέο / είζπξαμε πειαηψλ 
 Κξαηήζεηο 
 ΢πιινγή 
 Αιιαγέο ζηηο πνζφηεηεο / ηηκέο 
 Αθπξψζεηο 
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Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο O2C επεξεάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ εηαηξία απφ 
φηη ζα πηζηεχακε κε κηα απιή καηηά. Θα πξέπεη λα είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θάζε εηαηξείαο 
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΢ηελ εξγαζία απηή έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζην θιάδν ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη 
αλαιχζεθε επηκέξνπο κέζσ ηεο κεζφδνπ SWOT σο πξνο ηηο δπλάκεηο/αδπλακίεο ηνπ αιιά θαη 
ηηο επθαηξίεο/απεηιέο πνπ παξνπζηάδεη. 
Δπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζηελ εηαηξία ηεο Pfizer Hellas φπνπ αθνχ αλαθεξζήθακε ζηε 
δεκηνπξγία ηεο θαη ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο πινπνηήζακε κηα κειέηε πεξίπησζεο γηα ηε 
δηαδηθαζία order to cash ε νπνία καο πεξηγξάθεη φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ 
ζπληεινχληαη απφ ηελ παξαγγειία ελφο πξντφληνο κέρξη θαη ηελ ζηηγκή ηεο ηειηθήο πιεξσκήο. 
Σέινο, επηδηψμακε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηεο πξνηάζεηο/ιχζεηο πάλσ ζε απηά ηα 
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη λα βνεζήζνπκε ζηε πεξεηαίξσ 
βειηίσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 
Γεληθά, ε παξαγσγή θαη εκπνξία θαξκάθσλ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο 
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο αθνχ ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ(2,5% θαηά ηνλ ΢ΦΔΔ, πεξηζζφηεξν απφ 3% θαηά ηνλ ΔΟΦ), ελψ ν θιάδνο ζπκκεηέρεη 
θαηά 1% ζηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε. 
. Ζ δηαζέζηκε ππνδνκή θαη ηερλνγλσζία ηεο ρψξαο καο είλαη επαξθήο γηα κία 
επηηπρεκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ιφγσ ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο 
ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ησλ κεγάισλ πεξηζσξίσλ ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγηθψλ 
επθαηξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ Δπξσπατθέο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ 
δψζεη ηελ επθαηξία ζηηο ππάξρνπζεο εηαηξίεο λα αλειηρηνχλ πνιχ γξήγνξα.  
Δμάιινπ, ηo ελδηαθέξνλ πνιπεζληθψλ γηα Διιεληθέο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ (βιέπε 
πξφζθαηε εμαγνξά ηεο Specifar απφ ηελ Watson) ή γηα άκεζεο επελδχζεηο ζε παξαγσγηθέο 
κνλάδεο δελ είλαη ηπραίν αιιά θαλεξψλεη ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο.  
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΢ε θάζε πεξίπησζε, ε ηζρπξή ζέζε ηεο Pfizer Hellas A.E. ζηελ αγνξά θαξκάθνπ είλαη 
εδξαησκέλε θαη δελ θαίλεηαη λα θηλδπλεχεη, ελψ νη δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ 
δπλαηνηήησλ ηεο εηαηξίαο είλαη ζεκαληηθέο. Απηφ έγηλε θαλεξφ θαη πην πάλσ κε ηελ αλάιπζε 
ηεο δηαδηθαζίαο order to cash πνπ αθνινπζεί ε εηαηξία απφ ηελ  ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 
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